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Muhamad Musthofa, STUDI PERBEDAAN TINGKAT KEDISIPLINAN 
ANTARA PESERTA DIDIK SMA DAN SMK BATIK SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kedisiplinan 
antara peserta didik SMA Batik 2 Surakarta dan SMK Batik 1 Surakarta. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Teknik 
pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik simple random sampling. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Teknik 
analisis yang digunakan untuk menguji data menggunakan Mann-Whitney. Hasil 
uji hipotesis menunjukkan Assymp. Sig 0.186 dimana lebih besar dari angka 
probabilitas 0.05, maka hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan tingkat kedisiplinan antara peserta didik SMA dan SMK.  
Simpulan hasil penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan 
tingkat kedisiplinan antara peserta didik SMA dan SMK. Dengan adanya penelitian 
ini, dapat disampaikan saran kepada kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, 
dan peneliti lain. Kepada kepala sekolah penelitian ini diharapkan menjadi acuan 
informasi serta memberikan masukan guna memfasilitasi guru Bimbingan dan 
Konseling dalam melakukan pembinaan kepada peserta didik SMA Batik 2 
Surakarta dan SMK Batik 1 Surakarta terutama dalam masalah kedisiplinan. 
Kepada guru bimbingan dan konseling penelitian ini diharapkan dapat membantu 
guru BK dalam memberikan layanan yang sesuai untuk mengatasi/ mencegah 
peserta didik melakukan pelanggaran disiplin. Kepada peneliti lain, hasil penelitian 
dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis, selain itu dapat 
memberikan wawasan mengenai perbedaan tingkat kedisiplinan antara peserta 
didik SMA dan SMK.  
 






Muhamad Musthofa, STUDY OF DIFFERENCES IN LEVEL OF DISCIPLINE 
BETWEEN STUDENTS OF BATIK HIGH SCHOOL AND BATIK 
VOCATIONAL SCHOOL SURAKARTA STUDY YEAR 2017/2018.  Thesis, 
Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
May 2018. 
The objective of this research is to discover the difference in level of 
discipline between the students of Batik 2 High School Surakarta and Batik 1 
Vocational High School Surakarta. This research is a comparative research with 
quantitative approach. The technique of sample collection uses simple random 
sampling technique. The technique of data collection uses questionnaire. The 
Mann-Whitney’s technique of analysis is used to verify the data. The result of 
hypothesis test resulted in Assymp. Sig 0.186, which is bigger than the probability 
value of 0.05, which mean hypothesis is refused. This means that there are no 
significant difference in level of discipline between the students of regular high 
school and vocational high school. 
The result of this research can be summarized as: there are no significant 
difference in level of discipline between the students of regular high school and 
vocational high school. The writer of this research would like to give 
recommendation based on the result of this research to the headmasters, counseling 
teacher, and other researchers. For the headmasters, the writer wishes that this 
research would become a reference and input to facilitate the counseling teacher 
in guiding the students of Batik 2 High School Surakarta and Batik 1 Vocational 
High School Surakarta in disciplinary matter. For the counseling teacher, the 
writer wishes that this research could aid counseling teachers in providing a 
suitable guidance to solve/prevent the students in violating the disciplinary. For 
other researchers, this research could be used as references in conducting similar 
research. Moreover this research could provide knowledge about the difference in 
level of discipline between the students of regular high school and vocational high 
school. 
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